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STATE OF M6-INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Cest ine 
, Maine 
Date ...... .... '\ui~ .... ;39., . ) ... 9..~9. .......... .. ...... . 
Name ... .. ... Inga .. Herrmann .... .... ....... ........... ................ ..... . .. ... .... ...... . ... ........ ..... ...... ....... ..... . ................ . 
Street Address ... . Co.l.d .. Spring .. Ha.rbo r .. . )".le:w . . Y.or.k ........ ......... .... .... .. ..... ......... ....... ....... ... .... ......... ... .. 
C ity or T own .. .. ....... ... ...... ........... .... .. ........ ... ....... .... ... . .. ... .... .. ..... ........... .... ............... .................... ............... ............... ... . 
H ow long in United States ........ ... 16 ... yea.r .s . ........................... .. .. H ow long in Maine .. . summe.r ... QP:L.Y 
Born in ... .. I(r-ii:·s ·tia n s und .......... Nor way ........ .. .... .. ..... ........... . .Date of birth ....... Ap.ril .. l ... i .8.9.0 .... .. 
If married, how many children ... .... ····y es·· .. ..... ... .. ??.~ ..... ........... .... O ccupation ...... .laund.r .ess . .......... .. . . 
N ame of employer ..... .......... ... ........ B-ever l-y .. Due:r .......... ................... ......... ......... .. ... .. ..... ... ..... .. .. .. ...... .... .. ..... .. 
(Present or last) 
Address of employer ··Go·l d ···Spri-n-g ··Herbor····· l~eW·· :Y.o.rk ........... ........ .... ...... .. ... .... .................... ......... .. .. 
English ... 'Y8 .8 . .. .. ...... ... .. ........ Speak. ... .. .. .. y8 .8 ... ..... ... . .. Read .... ye5 ....... .... .... .... ... Write ....... y.es .......... .... .. . 
Other languages .... ... Nor we· t gRil' '· '""·'" ··· .. .... .......... .... .. .... .. .. .... ............ .. .. ............ .. .......... .... ................. ....... .... ... ... . 
H d 1· . C • • I. 7 ave you m a e app 1cat1on ror cm zens 11p . .. .. ... . ..... .... . " ······ ·· -f·i rst .. ·pa-o·e·r s ··· ......... .......... .... .... ...... .. .. .. ... .. 
H ave you ever had military service? ..... ........ ...... ....... ...... ... ···no· .. ..... .... .. ... ... ...... ........ .... ........ ... .. ..... ............. .. ........ . 
If so, where? ....... .... .. .. .. ........... .. ....... . no· ... .... ...... ............. W hen? ..... ....... ....... .. ... ....... -no· ... .... .... ...... ......... .. ..... .. ....... . 
. . ..,. 
